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Izquierda, fachada del Lugar de la Memoria hacia el 
mar. Último módulo de una secuencia de farallones.
Abajo, alzado longitudinal, acceso a plaza dura 
inferior.
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Página anterior, izquierda, rampa de 
acceso entre el último farallón y el 
edificio. Derecha, acceso al final de 
la rampa.
Izquierda, inicio de la zona expositiva.
Abajo, salida hacia el mirador superior.
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Abajo, rampa-escalera de acceso al mirador superior y lucernarios 
tubulares que iluminan las salas de exposiciones.
Derecha, último banco situado en la punta del mirador superior.
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